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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak 
kelompok A melalui kegiatan bercerita menggunakan media gambar di TK PKK 
21 Krandohan Sewon Bantul. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas. Subjek yang 
diteliti adalah anak TK PKK 21 Krandohan Sewon Bantul kelompok A yang 
berjumlah 16 anak terdiri dari 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi. Instrumen penelitian 
adalah lembar observasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan intrapersonal anak TK 
PKK 21 Krandohan Sewon Bantul kelompok A dapat meningkat melalui kegiatan 
bercerita menggunakan media gambar. Data hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa sebelum dilaksanakan tindakan terdapat 5 anak atau 31,25% dari 16 anak 
kategori baik setelah dilakukan tindakan pada siklus I naik menjadi 10 anak atau 
62,50% dari 16 anak kategori baik dan siklus II meningkat menjadi 14 anak atau 
87,25% dari 16 anak kategori baik.  
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